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Актуальність тами дослідження. Негативні процеси, які відбу­
лися в політичному та соціально-економічному житті матої держави, 
викликали значний зр іст  злочинності. Так, якщо в іуу2 році було 
зареєстровано 4ІІШ 7 злочинів по л ін ії карнога розпуку, то в Тлм 
році -  463УУІІ (з р іс т  -  1 2 ,УХ)) з них повністю розслідувано лигне 
20УУЬ0 (4У,о%).
Особливу тривогу правоохоронних органів та населення викли­
кають насильницькі злочини проти особи та маяка громадян: воивст- 
ва, розбійн і напади, згвалтування, крадіжки, вимагательство та 
інші. Багато злочинів здійснюються злочинними групами з викори­
станням вогнепальної та холодної зб р о ї, діяльність яких мас між­
народний характер. Усунення такого роду соціального зла потребує 
удосконалення форм і методів боротьби правоохоронних органів з і  
алочінн істю,
і
В цьому плані важливе значення мають Закони України: "Про 
м іл іц ію ", "Про оперативно-розшукову д іял ьн ість", "і1ро інформацію", 
а  також відомчі нормативні документи стосовно орган ізації та ви­
користання криміналістичних обл ік ів . Особливу актуальність в роз­
слідуванні набуває криміналістична інформація, що концентрується 
в обліках експертно-криміналістичних підрозділів органів внутрінь 
н іх  справ України.
Разом а «ям проведений дисертантом аналіз експертної практи­
ки св ід ч іть  про т е , цо можливості цих обл іків  використовуються не 
В повній м ір і. Так, за період а ІУ/У по 1УУ4 р ік  к ількість злочи­
н ів  по л ін і ї  карного розпуку, розкритих за допомогою експертних 
о б л ік ів , складало в середньому 1 ,7-4,0% в цілому по Україні.
В експертдах установах органів внутрішніх справ України в 
останній час стали використовувати комп"ютерні си стеш , які дозво-
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ллють автоматизувати кодування ідентифікаційних ознак. Однак са ­
ма по соб і техніка, навіть сучасне, не ноже забезпечити підвищен­
ня ефективності цих обл ік ів . Головне значення має якість о б 'є к т ів  
та їх  своєчасна перевірка по масивах сл ід ів , а також організація 
роботи, що П0ь"Лзана із  збиранням таких об"ек тів , і використанням 
Ц ієї інформації в розкритті злочинів.
Останнє вимагав розробки питань поняття, системи і  структури 
експертно-криміналістичних обл ік ів , їх  наукових основ та оптиміаа- 
ц ії  діяльнооті.
Проблема криміналістичних обл іків  завжди займала одне а цен­
тральних місць серед других проблем і до цього часу привертав до 
себе увагу вчених. Результати наукової розробки ц іє ї проблеми зна­
йшли своє відображення в багатьох'працях: підручниках з криміна-* 
лістики» навчальних посібниках і  статтях.
Значний внесок в становлення і  розвиток к рим і нал і етичних об ­
л іків  внесли такі видатні вчені як: Р.С.Белкін, В.П.Бахін, А .І.Ш н- 
берг, 0 .1 .Гончаренко, Е .І.З уев, П.І.Іщенко, О.Н.Колісниченко, А .1. 
Князев, 1 .«.Макаров, Г.А.МатусовськиЙ, А.Ю.Пересункін, М.С.Поле­
вой, С.М.Потапов, Д.П.Расейкін, П.С.Семенівоький, М.П.Смирнов,Ф.П. 
Сова, М.В.Салтевський, М .З.Терзіев, П.П.Цветков, Б .1 .Шевченко та 
інші.
Однак, у вказаних працях криміналістичні обліки традиційно до­
сліджувались стосовно кримінальної реєстрації в цілому. В той же 
чао обліки, що розміщуються в експертно-криміналістичних п ідрозд і­
лах органів внутріиніх справ, не були предметом спеціального нау- 
иового дослідження.
Таким чином, практична актуальність і  недостатня наукова роз­
робка названих проблем обумовили вибір теми проведеного дисерта­
ційного дослідження.
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Мета і  задачі послі гі пня. Мета дослідження полягав в розкрит­
т і сутн ості, системи і структури експертних обл іків  органів внут­
рішніх справ України, в визначенні системи заходів, спрямованих на 
вдосконалення їх  організації та використання в боротьбі з і  злочин­
ністю.
Досягненню ц іє ї  мети служить вирішення наступних завдань:
-  проаналізувати процес становлення і  розвитку криміналістич­
них обл ік ів , показати їх  роль та значення в боротьбі з і  злочинні­
стю ;
-  на основі вивчення те о р ії і  аналізу практики визначити 
зм іст експертно-криміналістичних обл ік ів , їх  систему тв структуру, 
показати відмінність в ід  кримінальної р еєст р а ц ії;
-  викласти наукові та правові основи експертно-криміналістич­
них обл іків  України;
-  показати недоліки взаємодії експертів з слідчими органами 
та розробити алгоритми використання обл іків  експертами в залежно­
ст і в іл  виду розслілувмого злочину;
-  сформулювати методичні рекомендації оптимізації використан­
ня експертно-криміналістичних обл ік ів .
Методологія і  методика дослідження. Загальною методологічною 
те теоретичною основою дисертаційного дослідження в діалектичний 
метод, закони і  категорії логіки, положення кримінального права і  
процесу, криміналістики, теор ії судової експертизи, семіотики, ін­
форматики та о бчисл хвальної техніки.
Правовою основою дисертаційного дослідження в Конституція Ук­
раїни, Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси України, 
Закони України: "Про міліцію ", "Про опервтивно-розщукову д ія л ь­
н ість ", "Про інформацію", інші законодавчі акти України та норма­
тивні документи МАС України.
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Вико{*і стосувались пястковоноукові .методи пізнання: формаль­
но-логічний, історико-правовий, порівняльно-правовий, Аналіз ста- 
тмстачних даних, отриманих в процесі самостійної роботи автора ек- 
спертом-криміналістом, в результаті практичного узагальнення д і ­
яльності правоохоронних органів, інтерв"ю працівників карного роз­
шуку, слідчих і експертів, а також безпосереднього спостереження.
Емпіричною базою дослідження Суло узагальнення результатів 
анкетування 210 експсртів-кримінялістів (враховуаіи керівників ек­
спертних п ід р озд іл ів ), а також 160 слідчих і ІЬО працівників кар­
ного розшуку з питань організації і використання експертно-кримі­
налістичних обліків органів внутрішніх справ.
Наукова новизна. Наукова новизна дисертаційного дослідження 
визначазться тим, що в ньому на монографічному рівн і дослідженні 
теоретичні та практичні ш  тонн я, лов"язані з організацією, педа­
льним удосконаленням і використанням експертно-криміналістичних 
обліків органів внутрішніх справ України.
Все це дозволило викласти та запропонувати деякі нові теоре- 
тико-прикладні положення, котрі викосяться на захист:
-  визнчченг поняття, наукових і правових основ експертно- 
криміналістичних обліків органів внутріїн іх  справ та показано 
процес їх  становлення;
-  розкриття зм істу експертно-криміралістнчних обл іків  ТА їх  
відмінність в ід  кримінальної реєстрац ії;
-  розкриття систеїм і структури експерти о-криміналістичних 
обл ік ів ;
-  розроблені алгоритм роботи експертів з об'єктами в залеж­
н ості в ід  виду розслідує мого злочину;
-  сформульовані та запропоновані методичні рекомендації по 
олтимізапії використання експертно-криміналістичних обл ік ів .
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І
Практичне значення результатів дослідження наіцл>влкно н і :
-  обгрунтування зм істу експертно-криміналістичних обл ік ів , 
класифікацію їх  видів і о б 'є к т ів ;
-  удосконалення орган ізації і використання ексіюртно-кримі­
налістичних обл іків  в боротьбі з і  злочинністю;
-  зміцнення взаємодії різних служб органів внутрішніх справ 
а метою забезпечення ефективності використання експертно-криміна­
лістичних обл іків  в розкритті злочинів;
-  подальпий розвиток правового регулювання експертно-кримі­
налістичних обл ік ів ;
-  удосконалення навчального процесу в спеціальних юридичних 
навчальних закладах шляхом розробки і впровадження сіп цкурсу 
"Криміналістичні обліки".
Апробація І впровадження результатів дослідущ- я.
Теоретичні положення, висновки та рекомендації практичного 
характеру ^найшли своє відображення в трьох публікаціях, авторсь­
ких виступах на двох науково-практичних конференціях (Київ, ІУ93 
і І9У4 р р .) ,  а також в розробленому дисертантом спецкурсі "Кримі­
налістичні обліки" (ЗО годин), що читається ним на факультеті 
експертів-криміналістів Української академії внутрішніх справ.
Структура роботи визначається ї ї  метою, завданням і включає 
в оебе вступ, д в і глави, висновок, список використаної літерату­
рі та додатки.
ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обгрунтовується вибір теми, показуються ї ї  актуаль­
н ість  та рівень опрацквання, визначаються мета та завдання досл ід - 
язння, його теоретична та практична цінність та наукова новизна, 
викладаютьоя положення, що виносяться на захист, наводяться дані 
про запровадження, апробацію та публікацію результатів дослідження.
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Г'лчаа пеота "Становлення і розвиток ек" артно-кримікаліотич-  
ня& обл іків  органів внутрі шніх сгграв України" присвячена Іст о р ії 
зародження та розвитку кримінальної реєстрації в цілому і  експерт­
но-криміналістичним облікам зокрема. Досліджуються поняття, науко­
в і і  правові основи організації криміналістичних обл ік ів .
В першому параграфі " І с т оріл кг.пмінальної реєстрац ії" наво- «
диться аналіз становлення кримінальної р еєстрац ії, починаючи з 
перших відомостей про н е ї, які надійшли до нашого часу (1270 р . ) , і
«
до 1922 року, коли в Україні були створені експертно-криміналісти­
чні підрозділи при карному розшуку. Зивчаючи історичний аспект 
обліку, а саме реєстрації злочинців, автор поділяв його на три 
етапи розвитку, кожному із  яких були притаманні сво ї характерні 
особливості.
Перший етап реєстрації злочинців був в формі калічення і  
таврування, що переслідував три ц іл і: покарання за Здійснений 
злочин; реєстрацію злочинців ; реєстрацію роду злочину. По «в о їн  
природі така форма реєстрації носила варварський характер і  дозво­
ляла лише констатувати факт здійсненого злочину в минулому.
Другий етап реєстрації злочинців (з  *1870 р . ) проводився в 
письмовій формі і переслідував дві ц іл і: встановлення факту засуд­
ження та встановлення ррду злочину.
Третій етап реєстрації у формі антропометрії (з  1890 року,ко­
ли в багатьох містах царської Р^сії почали виникати антропометрі- ,
чні кабінети і  до 1922 року) передбачав ідентифікацію особи.
Система антропометрії,розроблена французьким криміналістом 
А.Бзртільоном, являла собою перший науковий крок в кримінальній 
реестрагтї злочинців. Однак вона була трудомісткою і  не дозволяла 
ідентифікувати особу на в ід стан і. Ця проблема була частково вирі­
шна за допомогою системи "Словесного портрету" А.Рертильона ( і  по
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далі удосконалена Р.Рейео> .
Автор показує, що на цьому етапі існували і інші системи ре­
єстрац ії (векоскопія, реш носкопія , донтометрія), які в зв"язку а 
недосконалістю та складністю не мали широкого застосування на пра­
ктиці» На рубежі XIX і  XX стол іття  в багатьох державах св іту  (Єги­
пет, Німеччина, Данія, іЬраяиія, Норвегія, Швеція, Голандія, Ав­
стр ія  та інші) реєстрація злочинців почала здійснювати ся на осно­
в і  молодої науки -  дактилоскопії, значний вклад в розвиток якої 
внесли такі криміналісти як Ф.Гальтон, В .Генрі, Г.Фоддс, В .Лебе­
дев і  інші.
Перші класифікації сл ід ів  папілярних узорів були громіздкими 
і  неефективними для користування на практиці. В цей період в Євро­
пі почали розроблятися інші допоміжні системи, найбільш попиреними 
а них були:
1. Монодактилосколічна система, в якій дактилоскопічна форму­
ла виводилась для кожного сліду окремо;
2 . Реєстрація злочинців за способом здійснення злочину;
3 . Реєстрація невпізнаних трупів з ознакам! насильницької 
смерті і  о с і б ,  які без в і с т і  пропали;
4. Реєстрація за ознака«« почерку злочинців, здійснювавших 
злочини за допомогою письма;
5. Реєстрація злочинців за їх  кличками;
6 . Реєстрація украдених речей з індивідуальним! ознакам!, які 
дозволяють в ід о к р е м !«  їх  в ід  інших схожих речей або предметів.
На протязі 1920-1922 рр. Центрерозшук Української республіки 
видав ряд нормативних документів, які регламентували питання кри­
мінальної реєстрац ії. Аналіз сих документів дозволяє констатувати, 
що вперше в Україні спорю ється  єдина дактилоскопічна система реє­
стр а ц ії, що передбачала правила техніки дактилоскопіюваккя; класи-
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фікації пяктилокарт за доеятипальцевою системою Ф.Гальтоиа -  Е .Ге-
мрі.
Не дивлячись безумовні переваги пакте чоскопічної системи, 
рпл документів передбачав реєстрацію злочинців за системою "Словес­
ного портрету" і антропометрічними вимірами. В кінці 1922 року ан­
тропометрія, як обов"язкова система реєстрації злочинців, була 
відмінена, і реєстрація здійснювалась дактилоскопічним, фотографіч­
ним та алфавітним засобами.
В другому параграфі "Розвиток експертно-криміналі стичних об ­
ліків оргчнів внутрішніх справ (1922-1994 р .р . і " розглядаються пи­
тання становлення і розвитку експертних'обліків, як самостійного 
виду в системі кримінальної реєстрац ії. Початок 20-х років харак­
теризується подальшим розвитком кримінальної реєстрації злочинців. 
Поймають зароджуватися окремі види обл ік ів , ио пов"язані а одер­
жанням інформації про злочинця і  злочин в цілочу. Поряд в обліками 
невпізнаних трупів з ознаками насильницької смерті, о с іб , які про­
пали без в іс т і ,  украдених речей, способу здійснення злочину, почи­
нають враховуватися р ізн і сліди злочину.
вивчанням і обліком таких сл ід ів  злочину стали займатися ек­
спертно-криміналістичні підрозділи, які на підставі наказу Центро- 
розщуку Української республіки *  47 в ід  ЗІ жовтня 1922 року поча­
ли створюватися при відділах карного розшуку.
Характеризуючи вказаний період, дисертант відмічав, ао трива­
лий час єдиним головним видом обліку був облік сл ід ів  рук, вилуче­
них з місця п о д ії, і  дактилоскопічний облік о с іб , які маяи опера­
тивне значення лля працівників карного розщуку. Це пояснюється 
відсутністю на той час належних теоретичних положень з окремих 
видів криміналістичних експертиз і  обмеженою кількістю сл ід ів , ви­
лучених з місць полій. їактелескопічний облік удосконалювався,оео-
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бливо а напрямку класифікації сл іп ів  рук і  дактилокарт. Із  існую­
чих на той «ас дактилоскопічних систем найбільш практичне значен­
ня набувала п"ятипальцева система, розроблена російським криміна­
лістом П.С.Семенівським, і десятипальцева система українського 
експерте-крймінаяіста Г.І.Я анілевського. П"ятипальцева система 
включала таблицю, за допомогою я к о ї' обчислювали імовірну дактило­
скопічну формулу в разі відсутності яхого-небудь відбитка пальця 
руки.
Однак ці системи, як і  подальші дактилоскопічні системи (ти ­
пу "Узор" з різними варіантами), мали ря?! недоліків , головними з 
яких були: суб"ективна оцінка деталей папілярного узору, велика 
кількість часу, потрібного для виведення дактилоскопічної формули 
та перевірки ї ї  за масивом. Розроблені автоматизовані системи 
"Слід", "С л ід-2", "Точка", "Центр" і  їх  модифікації також не були 
позбавлені недоліків. Принципово дактилоскопічні ситами не в ід ­
різнялись бдна в ід  одної. Відмінність між ними була в р ізній  оцін­
ні- виду папілярного узору та присвоєнні йому цифрового коду. На 
дивлячись на єдині правила при обчислюванні дактилоскопічної фор­
мули, один і  той же слід р ізн і дактилоскопісти могли закодувати 
по-різному.
Наукові положення теор ії ідентифікації і теор ії криміналісти­
чних експертиз, розроблені Гончаренко В .І . ,  Грановським Г .Л ., Кол- 
маковим В.П., Лисиченно 8 .К ., Салтевським М.В., Сегаем М,Я. і ін ­
шими, послужили ооковою створення нових видів обл ік ів .
Одним із  перших обліків в Україні став кустовий облік'(вклю­
чає декілька областей), в якому розміщувались кулі, гільзи і па­
трони із  сліпами вогнепальної збр о ї, що були вилучені з місць по­
дій, В 1972 році кулегільзотека, як кустовий облік, був закріпле­
ний в пертому Наставленні про експертну службу, оголошене наказом
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МАС СРСР № 45 Bin 10,02.78 р . Наставлений- передбачало також мож­
ливість створення інших видів обл іків  в залежності віл  оперативних 
обставин.
В 1973 році в ЕКВ УВС и.Києва розробляється методика по орга­
н іза ц ії та використанню колекції сл ід ів  знарядь зламу, які вилуче­
н і з місць нерозкритих злочинів. 8 цьому ж експертному підроз­
д іл і удосконалюється методика по організації картотеки сл ід ів  
вауття і  "Композиційних портретів", яка надалі була впроваджена 
В експертні підрозділи органів внутрішніх справ України,
Створюються такі види обл ік ів , як колекція фальшивих грошей, 
посвідчень в од іїв , виготовлених за допомогою засоб ів  поліграфії ; 
підроблених медичних рецептів на придбання наркотичних і  сильно­
діючих лікарських за соб ів , а також облік зразків почерку о с іб , які 
займаються підробкою; облік м ікрооб"ектів, серед яких найбільше 
поширені текстильні волокна, і  ряд інших о б 'є к т ів .
В окремих областях України (Житомирська, Вінницька) утворю­
ються колекції сл ід ів  запаху, що вилучені з місць п о д ії, а також 
відеообліки о с іб , що мають оперативний ін терес. Автор вважає, що 
на теперішній час колекція сл ід ів  запаху не може бути експертним 
обліком, оскільки відсутній суб"єкт, .який володів такими спеціаль­
ними знаннями, і  не вирішена проблема інструментального рівня до­
слідження. Відеообліки о с іб , що'мають оперативний інтерес, навпа­
ки не потребують спеціальних знЬїь, як це необхідно для організа­
ції обліків сл ід ів  рук, знарядь зламу, взуття, транспортних засо­
б ів , вогнепальної зброї і  інших. Вказані види обл ік ів , на думку 
автора, в оперативно-пошуковими і повинні бути віднесені до о б л і­
ків карного розшуку.
В третьому параграфі "Наукові і  правові основи організації 
експертно-криміналістичних обліків органів внутрішніх .стаз  д" автор,
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аналізуючи поняття кримінальної реєстрац ії, відмічає, що одні 
вчані (Шевченко Б .І . ,  Цветков П.П., Макаров 1 .8 . ,  Сова і.П . і ін ­
ші) називаю» ї ї  системою обл іку ; другі (Вінберг Л.А., Возгрин 
І .А . ,  Колісниченко А .І . ,  Матусовський Г.А. та інші) -  системою 
реєстрації ; треті (Терзівв М.Б., йінберг А .І . ,  Палевий М.С., Се- 
ліванов М.А.’ та інші) не бачать різниці між кримінальною реєстра­
цією і  криміналістичним обліком.
Дисертант вважав, що термін "кримінальна реєстрація" потребує 
зміни з двох причин: по-перше, тому, що він не відображує криміна­
лістичної природи позначеного їм інституту і належності знань до 
криміналістичної теор ії ; по-друге, він не дозволяє чітко відокре­
мити систему і  результати реєстрації в ід  кримінальної статистики, 
котра також являє собою облік певних явних про злочинців та з л о ч ­
ин, їх  реєстрацію,а певних формах. Акцент же на криміналістичну 
рево тре ціїР^юиміна л іс точний інститут підкреслює ї ї  якісний, а не 
кільк існий« характер,
В ав"язку а цим криміналістичну реєстрацію можна визначити як 
оиотому криміналістичних обл іків  конкретних об"ектів  -  н ос іїв  ін ­
формації, цо використовують для розкриття, розслідування та попе­
редження злочинів.
дисертант наголошує, що обліки, розміщені в експертно-кримі­
налістичних підрозділах, мають свої специфічні риси, котрі в ід р із ­
няють їх  в ід  інших видів обл іків  криміналістичної реєстрац ії.
По-перше, в якості «уб"екта тут виступає фахівець, який воло­
дію спеціальними знаннями і  відповідними правами та обов"язками.
По-друге, інформація, що отримається підчао перевірки обліку, 
ста* джерелом доказів тільки після проведення експертизи відносно 
зослідку вального обнекту.
Пр-третю, об'єктами обліку стають матеріальні та "ідеальні"
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сліди-відображення.
По-четверте, метою експ ертах  обл іків  е , як правило, встенов- 
лення тотожності або групової належності слідоутворюючого об 'єк ту .
П о-п 'яте, паралельно з обліком, де розміщені досліджуємі 
об 'єк ти , ведеться облік інформаційно-довідкового характеру.
На думку автора, поняття експертних обл ік ів , що викладено в 
"Положенні про діяльність експертно-криміналістичних підрозділів 
органів внутрішніх справ", оголошене наказом МАС України ^ 140 віл 
09 .03.92 р., не дозволяв чітко відокремити його в ід  поняття кримі­
нальної реєстрац ії.
Дисертант уточнює поняття експертно-криміналістичного обліку 
як системи накопичення, зберігання і  передачі певного роду інфор­
мації, котру за допомогою спеціальних знань та законних засобів  
одержують із  матеріальних і  "ідеальних41 ■сліяіачвілобіїажень з ме­
тою встановлення слідоутворюючого об 'єк ту  ДЗг* розкрито», розсл іду­
вання та попередження злочинів. '
Науковою основою організації та використання 
нвлістичних обл іків  в діалектичний нагод, а також положення теор ії 
ідентифікації.
Правовою основою використання експертно-криміналістичних об ­
л ік ів  є  положення КПК України і  Закони України: "Про міліцію",
"Про оперативно-розщукову д іял ьн ість", "Про інформацію", "Положен­
ня про діяльність експертно-криміналістичних підрозділів органів 
внутрішніх справ України", оголошене наказом МВС України № 140 в ід  
9 березня 1992 року, а також інші нормативні акти.
Автор зазначав, що експертні обліки в оперативними обліками, 
результат перевірки їх  оформлюється довідкою, на якій згідно з 
Положенням розташовується відбиток: "В кримінальну справу не п ід­
шивати". Для того, щоб результати перевірки обл іків  мали процесу­
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альний статус, необхідно проведення відповідної криміналістичної 
експертизи.
Статистичний аналіз виконання таких експертиз свідчить про 
те , що в Л% випадків яких-не будь додаткових досліджень експерт 
не проводив. Протилежних висновків в довідках і  закладенні не бу­
ло. Дані обставини, на думку автора, негативно впливають на стро­
ки розкриття злочинів, особливо розкриття за "гарячими слідами".
Дисертант вважав, що питання процесуального регулювання в с іє ї  
криміналістичної реєстрації давно вже назріло і потребує свого 
вирішення.
Глава друга "Система, структура і  порядок використання ек­
спертно-криміналістичних обл іків  органів  внутрішніх справ України 
присвячена класифікації об"єктів , формам використання експертно- 
криміналістичних обл ік ів , та основним напрямкам підвищення їх  
ефективності.
В першому параграфі "Сучасна система і, с труктура експертно- 
криміналістичних обл іків  органів внутріпніХ справ України" аналі­
з у !» «  Положення про діяльність експертно-криміналістичних підроз­
д іл ів  органів внутрішніх справ, дисертант приходить до висновку, 
що роаподідення обл іків  за призначенням на оперативно-розшукові і 
інформаційно-довідкові в невдалим. Перлий облік краще було б наз­
вати оперативно-перевірочним, оскільки метою експертних обл іків  є  
встановлення тотожності (групової належності) слідоутворюадого 
об"вкту шляхом перевірки його за масивом обліку. Термін "розшуко­
в і*  ближчий до оперативних обл іків  карного розшуку.
Оскільки в оперативно-перевірочному обліку розміщуються о б "е - 
КТИ В формі матеріальних та "ідеальних" сл ід ів , то на думку автора 
його треба розділити на: а ) криміналістичну слідотеку і  б) спеці­
альну едідотеку мікрооб"ектіз.
В криміналістичній ст ід отец і розміщуються традиційні сліди
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рук, взуття, знарядь здану, транспортних засобів  тощо, а в спеці­
альнії сл ідо той і -  мікрооб’ єкти (органічного, неорганічного та
змітаного походження).
Інформаційно-довідковий облік ведеться паралельно з оператив­
но-перевірочним обліком і містить стосовно о б 'єк т ів  інформацію до­
відкового характеру.
Дисертант запропонував трьохланкову систему поділу обл ік ів :
І )  центральні (Криміналістичний центр при МВС України), 2 ) облаг- 
сн і , іі) районні (м іськ і) обліки.
І )  Центральні обліки складаються з :
а) колекції куль, гільз та патронів з слідами вогнепальної
зброї (кулегільзотека);
б) колекції фальїгмвих грошей, що вклкчав вітчизняну та зару­
біжну валюту, а також цінні папери;
в) колекції підроблених документів, що виготовлені за допо­
могою поліграфічних за соб ів ;
г ) картотеки сл ідів  рук, які вилучені з місця под ії таких 
злочинів як вбивство, грабіж, розбій , крадіжка з каси.
В зв ’ язку з використанням в експертних установах ЕОМ, дакти­
лоскопічний облік потрібко доповнити дактилокартами о с іб ,  які 
мають для органів внутрішніх справ оперативний інтерес по таких 
категоріях: злочини і - ’ гастролери", зл од ії державного ма№к у  вели­
ких розмірах, наркомани, а також особи „  які були засуджені за на­
сильницькі злочини (вбивство, грабіж, розбій , згвалтування, на­
несення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили за собою смерть).
Картотеку сл ідів  рук сл ід  доповнити слідами, що вилучені під 
час огляду місць подій по вказаним злочинам.
Автор вважав, що оскільки Україна в членом міїнарожної орга­
н іза ц ії ’ іктерпояу’ , де поряд з іншими формадо співробітництва 
здійснюється обмін інформацією а частині виготовлення фадьмвнх 
грошей, центральним обліком підробленої ін озеш ої валюти сл ід  вва-
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жати також облік, що розмішений безпосередньо в цій орган ізац ії.
2) В обласній ланці розміщуються такі види обліку: дпктилокар- 
ти о с іб , що мають для органів оперативний ін тер ес ; сліди рук, зна­
рядь зламу, взуття, транспортних засоб ів , мікрооб"еятів та інші 
сліди, вилучені з місць подій в сіх  категорій нарозкритих злочинів.
3) Районна (міська) ланка мав, як правило, тільки дактилоско­
пічний облік.
В другому параграфі "Форми використання експертно-криміналіс­
тичних обл іків  органів внутрішніх  справ України" розглядаються 
слідуючі питання:
1) залучення працівників експ ертах підрозділів до огляду 
місця події як сп ец іал істів  ;
2) використання спеціалістом-криміналістом під час огляду м і-  
оця под ії можливостей експертно-криміналістичних обл іків  ;
3 ) робота спеціаліста ,з обліками в криміналістичному підроз­
д іл і . »
. Виходячи із -зм істу  ч ,2  с т .їЗ І  КПК України, слідчий може залу­
чити до огляду місця події спеціаліста у випадках, коли на його 
погляд я цьому виникав потреба. Яля більш кваліфікованого вико­
ристання криміналістичних засобів  і  методів Положення про експер­
тну службу та інструкція, оголошена наказом МВС України № 485 від 
Ю .08.92 р. "Про міри по подальшому удосконаленню діяльності чзр- 
гової частини органів внутрілміх справ України", передбачав перелік 
найбільш небезпечних злочинів, де участь спеціаліста в огляді місоь 
подій в обов 'язкова. ,
Порівняння цих переліків злочинів показує, ЩО між ними є  дея- 
к+ розбіж ності.
Так. якщо мала місце дорожньо-транспортна подія з людськими 




струкції спеціаліста-крим інал іста  до участі в оглдці місця под ії 
не залучають. В той же час по таким злочинам як хуліганство, на­
несення легких тілесних ушкоджень, шахрайство його залучають до 
огляду місця п о д ії.
Проведений дисертантом аналіз порядку залучення спеціаліста 
до огляду місця п од ії свідчить про т е , що інспектори чергової час­
ти н  не завжди з"ясовуюгь характер і обставини под ії злочину, а 
тому спеціаліста можуть залучити до огляду там, де його участь не 
обов 'язкова. Таких "холостих" оглядів в кожній області буває 15- 
22% в ід  загальної к ількості в с іх  оглядів по л ін і ї  карного розшуку.
Положення про експертну службу не передбачав можливості ви­
користання криміналістичних обл іків  під чао огляду місця п од ії. 
Побічне використання криміналістичних обл іків  інформаційно-довід­
кового характеру відбувається під чао попереднього дослідження ре­
чових доказів . Однак результати анкетування експертів-криміналіо- 
т ів  свідчать про те , що попередив дослідження об ”вктів на’ м ісц і ПО 
д і ї  проводиться досить р ідко. В основному порівнюють СЛІДИ пальці* 
рух з в ід би ткале! пальців рук о с іб ,  що ке мають відношення до ско­
єння злочину (господарі квартири, працівники підприємства і  інш і).
Таке положення пояснюють тим, що багато методик попереднього 
дослідження передбачають-лабораторне дослідження док азів , а дані
інформаційно-довідкового обліку м істяться в багатьох джерелах. Но-
х
ліпшання використання криміналістичних обл іків  на м ісц і п од ії мож­
ливо за рахунох комплектування пересувної криміналістичної лабора­
т о р ії основними видами інформаційно-довідкового та оперативно-пе­
ревірочного обл ік ів . Кількість таких лабораторій на сьогоднішній 
день є  недостатньою.
Однією з причин низької ефективності використання криміналіс­
тичних обл іків  є  слабке уявлення про їх  можливості працівників
ІЦ
карного розшуку та слідчих. В зв"язку з чим автор підготував па— 
м"ятку про можливості експертно-криміналістичних обл ік ів  для пра­
цівників цих служб.
Дисертантом розроблені також алгоритми лій сп ец іал істів  а 
криміналістичними обліками відносно деяких видів злочинів (вбив­
ство; крадіжка; дорожньо-транспортна подія, коли водій зник з 
місця огляду ; виявлення підробних медичних рецептів на одержання 
наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів  ; виявлення фальши­
вих грошових зн аків ).
В третьому параграфі "Основні напрямки підвищення ефективно­
с т і використання експертно-криміналістичних обл іків  органів внут­
ріш ніх справ України" показані технічні та методичні можливості 
покращення ефективності їх.застосування на практиці. Науково-тех­
нічний прогрес в галузі комп ютерної техніки справив помітний 
вплив на експертну практику організації та використання криміна­
лістичних обл ік ів . Не замінюючи спеціаліста, комп"ютер являється 
знаряддям в його руках, що п ол егл е пощук об"акту в оперативно-пе­
ревірочному та інформаційно-довідковому обліках.
Вивчення автором спеціальної літератури показує, шо в бага­
тьох країнах св іту  р ізн і фірми займаються проблемою створення ЕОМ, 
«о дозволили б автоматично кодувати інформацію, розмішену в сл ід і , 
та здійснювати при цьому пощук об"вктів  в масивах обл ік ів . Так, ЕОМ 
для дактилоскопічного обліку створюють такі фірми як "Рокуел Ін - 
тернешнл", "Лігтон Індастриз" (США) ; "Ніппон електрик" (Японія); 
"Морфо-Систем" (Франція) ; "Іермалог" (Німеччина) та інші.
В деяких областях України проходять апробацію дактилоскопі­
чні системи: "ДАКТОМАТ" (Біларусь) ; "ДАКТОПРО", "ДЕХС" (Р о с ія ); 
"ДЕРМАЛОГ" (Німеччина). Поставлена задача створення базової прог­
рами ЕКУ ЫВС України та єдиної комп"ютерної мережі експертних п ід ­
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розділ ів . Автор вважає, що ефективність дактилоскопічних та ін ­
ших обл ік ів , крім автоматичного кодування сл ід ів  { дактилокарт) за ­
лежить також в ід  якості і своєчасності їх  надходження в криміна­
лістичну лабораторія. В організації експертно-криміналістичних об­
л ік ів  за допомого" самих сучасних автохитичних систем головну роль 
все ж грав лядський фактор.
Ефективність дактилоскопічного обліку можна підвищити, якщо 
використовувати інформація, розміщену в слідах, що непридатні для 
ідентифікації. При ньому в них можливо встановлювати групову на­
лежність потожнрових компонентів в слідах рук, що заснована на ви­
явленні в них антигенів системи АВО/Н/; Результати дослідження мо­
жуть зберігатись в комп'ютерній "пам’ я т і"  поряд з дактилоскопічно« 
інформаціє«). Це, в своя чергу, дозволить зменшити обсяг пошукових 
заходів, а для рідкої групи (АВ) скоротити їх  приблизно в 10 разів .
Якщо питання про кодування папілярного узора за допомогою ЕОМ 
на сьогодняшній день вирішено, то одержання інформації з трьохмір- 
них об"ектів  все ще залишається проблематичним. Насамперед це ст о ­
сується таких об"ек тів , як сліди вогнепальної зброї та знарядь зла­
му, під час дослідження яких на фотознімку не заажди можливо одержа- 
типоєц* інформацію прі ознаки слідоутвороючого об 'єк ту .
Часткове вирішення ц іє ї пробяеїж автор бачить в використанні 
профілограм мікрорельєфу сл ід ів , цифровий код яких подалі розміщу-І
еться в "пам’ яті" ЕОМ для здійснення порівняльного пошуку з масиві 
обл ік ів . Найбільш повну картину інформації з сл ііів  в майбутньому 
можливо буде отримати за допомогоо голографії.
З метою використання інформаційно-довідкових обліків створені 
р ізн і комп'ютерні програми, що значно полегшують праию спеціаліста. 
Це програми вогнепальної та холодної зброї ("Зброя") ; грошових зна- 
ків("А брис", "Відбиток", "Девіза") ; взуття ("Взуття") ; лакофарбннх
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матер Іал ІВ ("М арка")} текстильних волокон ("Контакт") {лікарських 
васобів ("Р0ИСШ")| "Композиційних портретів" ("5оторобот*)та  інші.
Досягнення зарубіжних та вітчизняних вчених в галузі б іо л о г іі 
та медицини дають підставу вважати, що в майбутньому ефективність 
криміналістичних обл іків  можливо буде підвищити за рахунок дослід­
ження ДНК (дезоксирибонуклеїнової кислоти) лщцини, котра мав Інди­
відуальне значення. Наприклад, у о с іб ,  що здійснили тяжкі злочини, 
можно відбирати зразки крові та слини, результати аналізу яких роз­
міщувати в"пам’ я т і"  комп"ютера. Туди ж поміщань інформацію генних 
об"вк т ів , що вилучені з місць подій, для подальшого порівняння їх  
в ДНК підозрюваних о с іб  або з мето» їх  об"вднпння.
На думку дисертанта, актуально» в проблема створення комп"»- 
терної програми, яка б з "єднала окремі види програм і змогла б 
їх  аналізувати. .
Одним із  напрямків підвищення ефективності експертних обліків 
в також вирішення завдань організаційного характеру, насамперед по­
силення контролю за надходженням речових доказів а криміналістичну 
лабрраторі», а також дактилоскопічним обліком о с іб ,  які ск о їш  зло­
чин. В цьому плані автор запропонував методичні рекомендації по по­
кращенню взаєм одії працівників карного розшуку з експертами-кри­
міналістами.
Актуально» в також підготовка спец іал істів  в вищих і серед­
ніх навчальних закладах си стем  КВС України та в системі підвищен­
ня кваліф ікації. Дисертант пропонує впровадити в навчальний про­
цес розроблений ним окремо спецкурс "Криміналістичні об л ік и ",ЯКИЙ 
пройшов апробацію на факультеті експертів-криміналістів Української 
академії внутрішніх справ і включав наукові та методичні основи 
організації їх  використання.
В висновках і пропозиціях дисертаиіїхого дослідження вказуєть­
ся , що зроблено і що необхідно зробити для підвищення ефективності
п
використання експертно- криміналістичних обл ік ів . Автор показав 
процес станов тонн, і  розвитку криміналістичних обл ік ів , розкрив 
систему і  структуру, виклав наукові і  правові основи обл іків  Ук­
раїни, сформулював рекомендації похрапгння правового регулювання 
використання експертно-кримшїяістички^ обл ік ів , необхідність ком­
п'ютеризації і  алгоритмізації типових задач сп ец іал іст ів , створен­
ня єдиної системи ЕОМ, а також покращення підготовки експертіа-кри- 
м іналістів в вищих та середніх спеціальних навчальних закладах си ­
стеми МВС України і  в системі підвищення кваліфікації працівників 
органів внутрішніх справ.
До дисертації надається додаток: а) довідка про результати ан­
кетування експертів-криміналістів, працівників карного розщуку та 
слідства ; б) програма спецкурсу "Криміналістичні обліки" для вищих 
та середніх спеціальних навчальних закладів системи МВС України; 
в) схеми, які ілюструють деякі положення проведеного дослідження.
По темі дисертаційного дослідження опубліковані нижче вказані 
роботи:
1. Криминалистические учеты в экспертно-криминалистических 
подразделениях / /  Бюлетень по обмену опытом работы № I I I .  -  К .:
РИО МЩ Украины, 1993. -  С .53-56.
2. Использование криминалистика жнх учетов в экспертно-крими- 
жккотичеекой деятельности 1) Актуальные проблемы судебной экспер­
тиз« и криминалистики. Тезисы ч*учно-практической конференции. -  
К»і МП! "Тираж", 1993. -  С Л06-ГО6»
3 . Можливості використання експертних крим інал істи ««* обл і­
к ів  у розслідуванні злочинів / /  Наукові розробки академії -  вдо- 
оконелен}по практичної діяльності та підготовки кадрів органів 
•нутріш іх оправ. Матеріали науково-практичної конференції. -  К .: 
Українська академія внутрішніх справ, 1994, -  С .229-232.
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Pashko V. I. Scientific and methodical foundations of organising 
and usage of criminalistic expert analyses data in 
the Internal Affairs agencies of Ukraine.
Master of Arts thesis (qualification 12.00,09 -  criminal
procedure, criminalistics,-court expert analysis).
Ukrainian Academy of Internal Affairs. -K iev, 1996.
Manuscript.
The thesis contains a ccmbinatiation ,of theoretical and 
practical questions connected with organising, usage and further 
improvement of criminalistic expert analyses data in the agencies 
of the Internal Affairs Ministry of Ukraine. The thesis 
investigates: scien tific , legal and methodical foundations of
their establishing; the contens,' system and structure of export 
criminalistic analyses data and the difference between them and 
criminal registering; the drawbacks of interaction between the 
experts and investigators and criminal investigation specialists  
in using and organising of criminal expert analyses data. The 
research results were used at working out the special lecture 
course "Criminalistic analyses data" for the secondary special- 
and higher institutions of the MIA of Ukraine; improvement of 
legal support of criminalistic registering as a whole.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических на­
ук по специальности 12.00.09 -  уголовный процесс, криминалистика, 
судебная экспертиза.
Украинская академия внутренних дед. -Киев,1995.
Рукопись.
Диссертация содержит комплекс теоретических и практических 
вопросов свяэаных с организацией, использованием и дальнейшим со­
вершенствованием експертно-криминалистических учетов органов 
внутренних дел Украины. В работе исследуется: научные, правовые и 
методические основы экспортно-криминалистических учетов, а также 
процесс их становления; содержание, система и структура експерт- 
нс- криминалистических учетов и их отличие от уголовной - регистра­
ции; недостатки взаимодействия экспертов со следователями и ра­
ботниками уголовного розыска по организации и использованию эк с -• 
пертно-криминалистических учетов. Результаты исследования исполь­
зовались при разработке спецкурса "Криминалистические учеты", для 
обучения слушателей высших и средних специальных заведений МВД 
Украины, совершенствования правового обеспечения криминалистичес­
кой регистрации в целом.
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